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Per un Ajuntament 
democràtic 
A. Vidal 
L'olla electoral casolana bull rabiosament entre el foc de les candidatures que es fan 
i es desfan, entre rumors i raons de carajillo, entre reunions de línia, entre noms que 
van i vénen, entre ... 
Llàstima que ·aquest foc polític preelectoral no tingui una certa continuïtat en els 
temps a venir. L'ensopiment i la manca de dinàmica política dels incipients nuclis 
dels partits polítics amb una certa incidència en el nostre poble és ben palesa, 
excepte quan s'acosten unes eleccions. No vull dir pas que la mare dels ous -per tal 
que anem bé institucionalment parlant- sigui, només, la dels partits polítics. Tan-
mateix, possiblement, un altre gall ens cantaria si aquests s'organitzessin a nivell local 
de forma estable, si cada grup municipal de regidors comptés amb el suport explícit 
del respectiu partit i si, a la vegada, aquest els controlés i els exigís responsabilitats o 
si, davant de tal o tal altra problemàtica, presentessin i confrontessin les seves prò-
pies alternatives amb les dels altres. 
Per altra b.anda, com a ciutadà preocupat i afectat - per bé i per mal- per la cosa 
pública, en aquests moments d'ebullició política, voldria expressar la meva opinió 
personal sobre el comportament i l'actitud política que m'agradaria trobar en els 
futurs inquilins de la Casa de la Vila. M'agradaria sobretot -i ja sabem que és molt 
difícil desarrelar determinats hàbits antics de la nostra peculiar i riudomenca forma 
d'entendre i de fer la política- que el consistori sorgit de les properes municipals es 
plantegés un nou estil de fer les coses en alguns aspectes, si voleu, mOlt elementals 
però, alhora, penso, de vital importància, com per exemple: que els regidors no 
siguin simples figures decoratives sinó que la seva presència a l'ajuntament, ultra 
votar en els plens municipals, comportés una participació activa en les tasques de 
gestió,· o de control i crítica constructiva en el cas de l'oposició; que aquells que 
tinguin assignades responsabilitats de govern disposessin del poder executiu suficient 
per a desenrotllar amb eficàcia el servei municipal que se'ls hagi encomanat. Que, 
posem per cas, el regidor de cultura sigui regidor de cultura, que es mulli quan s'hagi 
de mullar, i així també les altres àrees o serveis. Si més no, així s'evitaria -a 
diferència de gairebé tots els consistoris passats, salvant honroses excepcions perso-
nals que confirmen la regla- de donar lloc a la configuració d'un alcalde calaix de 
sastre mal endreçat. Això i el fet que moltes vegades el Batlle s'hagi de fer càrrec de 
les desídies i inhibicions dels altres, fa que a la curta o a la llarga acabi adoptant una 
actuació p~rsonalista i de constants improvitzacions, quan una de les principals tas-
ques que li corresponen, com tots sabem, és la de coordinar l'actuació de l'equip de 
govern municipal. Que l'alcalde sàpiga ser l'alcalde de tots els ciutadans per damunt 
de prejudicis ideològics o simpaties personals: el ·fet que, per exemple, per raó 
d'algun d'aquests condicionants, el batlle es negui a rebre o a parlar amb un ciutadà, 
4 el desacredita com a tal i perd tota autoritat moral davant de la ciutadania. 
En un altre ordre de coses jo diria que és .fonamental que el futur consistori es 
plantegés seriosament d'evitar les possibles temptacions d'una actuació, pel que fa a 
les relacions entre administradors i administrats, basada en l'amicícia o en un cert 
sectarisme. Cal que quan un ciutadà s'adreci a l'ajuntament -perquè creu que l'assis-
teix un dret determinat o per a plantejar una petició- tingui el ple convenciment 
que aquesta li serà concedida o no, en funció, tan sols, d'un estudi i d'una valoració 
objectiva del seu cas. 
Crec que és necessari, com el pa de cada dia, que l'ajuntament mantingui una línia 
de diàleg permanent amb les entitats i institucions ciutadanes en tant que represen-
tants dels interessos. culturals, esportius, recreatius, econòmics i socials dels 
riudomencs i que, a través d'elles, s'articulin formes de participació popular en els 
afers municipals. Ignorar l'evidència de la seva existència o el paper social que 
aquestes tenen és, gairebé, un suïcidi polític i, al propi temps, fer demostració d'un 
desconeixement absolut de la realitat sociològica de la nostra comunitat, ignorància 
que, per si sola, desqualifica com a polític a qui pretengui de ser-ne. Molt pitjor 
seria, però, de tractar-les Em funció de criteris de tanta dubtança democràtica com 
que els seus capdavanters siguin més o menys amics del regidor o de l'alcalde de 
torn; o que siguin o no correligionaris d'aquests, o que tinguin una actitud més o 
menys crítica davant de l'actuació municipal, etc. 
Ara, amb unes eleccions municipals en perspectiva, tenim l'oportunitat de redreçar la 
situació política del nostre poble: que ·la democràcia penetri en tots i cadascun dels 
racons, dels gestos i de les actituds del nostre ajuntament; i si bé això és tasca de 
tots, perquè és un dret i una obligació que hi tenim, és a les formacions polítiques 
que els correspon, en aquest sentit, una major responsabilitat. 
La seu del · CERAP i del Museu Històric 
que ara farem realitat. Adquiriu-los a 
les oficines del vostre banc o caixa. 
A. V. 
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